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ÖMRÜNÜ Türkiye’de «Hukuk devleti»  an­layışının gerçekleşmesine adayan bir ho­
cayı kaybettik. Sıddık Sami Onar’m bu 
uğurdaki çabaları sadece verdiği dersler ve kon­
feranslar, yazdığı kitaplar ve makalelerle sınır­
lanmamıştı. Birçok önemli kanunların hazırlan­
masına bilim adamı olarak katkılarda bulun­
muştu. Bu alanda son ve en önemli hizmeti, yeni 
Anayasanın hazırlanmasında idi. Kurulan ko­
misyonun başkanlığına büyük ümitlerle gelmiş­
ti. Yeni Anayasanın, müesseseler arasında ge­
rekli dengeyi hukuk teminatı altında kurmaya 
yarayacak bir araç olacağına inanıyordu. İşe bu 
amaçla başlamıştı. «İmparatorluğun yükseliş ve 
başarı devrinin hukuk ve idare düzeni, hüküm­
darın ve idarecilerin kudret ve yetkilerini s ın ır 
layan bir denge rejimine dayanmaktadır. Bu 
denge kamu kudretinin tekel haline gelmesini, 
kamu yararı ve hizmeti yerine kişisel menfaat 
ve sömürgecilik fikrinin geçmesini önlemiştir»  
diyordu. Ve yeni Anayasaya bu görüşler doğrul­
tusunda ilkelerin konmasını savunuyordu.
Onar’m ümitleri, daha komisyonun çalışma­
ları tamamlanmadan yitirilmeye başlandı. Ger­
çi üzerinde durduğu ilkelerin bir bölümü Kuru­
cu Mecliste görüşülen taslakta yer almış ve ka­
nunlaşmıştı. Ama bu, onun karamsarlığını ön­
lemeye yetmedi. Sonraki yıllar hep bu karam­
sarlığın ve umutsuzluğun etkisinde idi. Arada 
bir uyarıcı nitelikte görüşler açıklıyor, fakat 
genellikle sessiz kalmayı tercih ediyordu. 27 Ma­
yısın onuncu yıldönümünde M İLLİYET 'e «Fasit 
daire» başlığını taşıyan bir makale göndermiş 
ve «Bu benim politik konuda son yazım olacak­
t ır » demişti.
Onar'm şimdi bir vasiyet niteliği alan o 
makalesinin sonuç bölümü şu sözlerle bitiyor­
du:
«Bugün demokrasiyi savunanlar gerçekte 
bunun tek partiye veya iki, üç parti koalisyo­
nuna dayanan ve istenildiği zaman oy toplamın­
dan ibaret olan m illî irade yolu ile tekniğin, il­
min, hukukun üstüne çıkabilen bir rejim  oldu­
ğunu da kabul etmektedirler.
Parlâmento dışı muhalefetten ve kuvvetler 
den bahsedenler ise nasıl bir hukuk rejim i kura 
î;# d arını göstermedikleri için istedikleri ve bek 
İpçikleri devrimin sadece mevcudu yıkmak ve 
fine mütecanis olmayan ve asgarî müşterek’er- 
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9 Başkan Nixon ile 
Mısır lideri Sedat 




BEYRUT'ta yayınlanan «Le Soir» gazetesi Mı­sır Devlet Başkanı En­
ver Sedat’ın Amerika’dan yar­
dım istediğini bildirmiştir. 
Başkan Nixon, Kahire’ye 
Mısır devriminin yirminci 
yıldönümü münasebetiyle bir 
mesaj göndermiş ve Mısır 
halkına refah ve mutluluklar 
dilemiştir. Buna karşılık Se­
dat da Nixon’a bir teşekkür 
telgrafı çekmiştir. Beyrut ba- 






Bakanlar Kurulu dün Baş­
bakan Ferit Melen’in başkan­
lığında toplanarak ekonomik 
konuları, yabancı memleket­
lerle olan ticari ilişkileri, re­
formları ve Cumhuriyetin 50. 
yıldönümü hazırlıklarını göz- 
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Sıddık Sami Onar ın 
cenazesi bugün 
kaldırılıyor
Önceki gün kalp krizi so­
nucu ölen Ord. Prof. Sıddık 
Sami Onar’m cenaze namazı 
bugün öğle üzeri Beyazıt Ca­
miinde kılınacak, daha sonra 
Zincirlikuyu mezarlığında top 
rağa verilecektir.
Cenaze saat 10'da Üniversi­
te merkez binası önüne geti- 
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Phantom __ ^
alınmasına karar verilmiştir.
Bu konuda, 7 - 1 0  ağustos 
1972 günlerinde Amerikan 
Hükümeti yetkilileri ile Ge­
nelkurmay Başkanlığında ya­
pılan müzakereler sonuçlan­
anmış, Türk katkısı ve ABD 
lerinin verdiği askeri kredi­
den faydalanılarak 40 Phan­
tom uçağının malen satın 
alınması üzerinde anlaşmaya 
varılmıştır.
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Almanya’da Heidelberg şrhı 
çeşitli milletlerden yarışmacıların 
tıtdığı kötürümleraraaı musaba! 
yapıldı. Bunların arasında kadınl
I  Baştarafı Birincide 
ae birleşemeyen b ir kütleye dayanarak yine dik­
ta veya oligarşiye varacakları korkusunu uyan­
dırmaktadırlar. Neticede toplumun hasretini 
çektiği iş bölümüne, dinamik sosyal müessese- 
lerle siyasi partiler arasında denge sağlayacak 
fik ir ve doktrin münakaşalarına imkân verecek 
sömürmeyi önleyecek, m illi birliği sağlayacak 
şiddet ve eylem yerine hukuku ve İşlemi hâkim 
kılacak bir denge rejim ine dayanan devrim ve 
evrim ortadan kaybolmakta, çöküş devrinde 
başlayan fasit daire yine dönmektedir. 1968'de, 
Anayasanın kolayca değiştirilerek 27 Mayıs ilke­
lerinin yokedilebileceği yolunda bu sütunlarda 
belirttiğim iz endişemiz hızla gerçekleşmekte ve 
ufukta bu fasit daireden başka birşev aörün-
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